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新渡戸稲造が模索した日本人の生き方
―?栄養療法の知的枠組についての研究９―?
藤 井 義 博
Abstract
 
This study was an attempt to characterize the morality pursued by Nitobe Inazo
(1862-1933)by examining his views and comments on the Japanese way of life in his
 
writings. His comments were collected and classified into six categories:rudeness,
selfish behaviors,passivity,external yardsticks,inward reflection,and making good
 
use of states and things. Nitobe Inazo hoped to change Japanese habits of mind
 
such as rudeness,selfish behaviors,passivity,and external yardsticks by incorporat-
ing the habits of inward reflection and making good use of states and things into the
 
mind of Japanese people with the aim of creating a person with inward yardsticks
 
who is both Japanese and cosmopolitan in the world community. His dream was to
 
combine the strengths of Western and Oriental thought to create a better philosophy
 

























典となるBushido,the Soul of Japan:An Exposi-
















































































































































































































































































































































































































想で計画し準備する。（NIZ ７ 修養 p.187）
文明の始めは、恐らくは食物の貯蓄であろうと








































































































































































































いと思うものであると述べる。（NIZ ７ 修養 p.
240）これは、人が得したといえば、自分は損した







































































んだ。（NIZ ７ 修養 p.361）
8.3.人の知り得られぬ楽しみ
徳には名誉も黄金も及ばない保存力と快楽とが































大切であるという。（NIZ ７ 修養 p.99）健康の時
には時々止って、はて自分は健康を善用している
か、あるいは濫用しているのではないかと反省す






















































































































































ている。（NIZ ７ 修養 p.170）人格の枠を附すれば
名誉ということも、多くの価値あるものとなると
し、名というものは人の霊に近い観念ではあるま






















































































































































































後に世界的古典となるBushido, the Soul of
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